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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL
 
EDITAL SGP/STJ N. 3 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
 
Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça
Programa Valoriza STJ
 
Prorroga prazo para comprovação das fontes de reconhecimento
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS , no uso da atribuição conferida pelo art. 7º, inciso
III, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 17 de maio de 2019, resolve:
1. Prorrogar, até 4 de outubro de 2019 , o prazo para comprovação das fontes de
reconhecimento para pontuação, a que se refere o Edital STJ/SGP n. 1 de 13 de setembro de 2019, alterado
pelo Edital STJ/SGP n. 2 de 17 de setembro de 2019.
2. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Seção de Registros Funcionais, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, pelos ramais 9258 e 9035 ou e-mail valoriza@stj.jus.br.
3. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal.
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 30/09/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1756386 e o
código CRC 30FB2035.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 set. 2019.
